
















































现代社会的发展表明 , 中 等 收
入阶层越大 , 对社 会 的和谐、稳定、
健康发展越有利。中等收入是指社
会成员收入处于中等水平。笔者认









































“排浪”现象 , 此时 , 市场这类产品将供不










"Xiyi, 其中 Xi 为第 i 组的人
口比重 , yi 为第 i 组的年人均收入 , 最低
收入户、低收入户和中等偏下户的年人
均收入从低到高分别 μ- 3△, μ- 2△,μ-
△,中等偏上户、高收入户和最高收入户
的 年 人 均 收 入 则 分 别 为 μ+△ , μ+2△ ,
μ+3△, 其中△为相邻两个分组的收入
差距。现在设人口总数为 T, 最低收入户
的收入总数为 0.1×T×(μ- 3△3), 人口的
总 收 入 为 μT, 则 最 低 收 入
户 的 收 入 比 重 为 0.1×(μ- 3










"Xi(1- Vi)- 1 (1)
其中 n 为分组组 数 (n=7), Xi 为 第 i
组的人口比重 , Yi 为第 i 组的收入比重 ,



















显 然 当△=0, G=0, △A 越 大 , 则 G
越大。因为要求 μ- 3△≥0, 即△≤μ/3,
所 以 理 想 的 基 尼 系 数 为 G≤0.3267, 又



















民的物质承受力 ; 另一方面 , 社会财富的
分配不能同 大 多 数 人 的 价 值 观 相 背 , 即
贫富差距不 能 超 过 国 民 的 心 理 承 受 力 。
党的十六大报告提出的以共同富裕为目
标 , 扩大中等收入者比重 , 提高低收入者
收入水平 , 逐步形成高收入者和低收入
者占少数、中等收入者占多数的 “两头









表明 , 理想收入分配格局下 , 基尼系数理
论最佳值要小于 0.3267。由于最高收入






本 文 研 究 的 理 想 的 收 入 分 配 格 局 相 符
合 , 但是本文研究的理想收入分配格局
能为收入分 配 的 调 整 提 供 一 定 的 依 据 。
就好象完全竞争市场结构在现实中很难
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表 2 最高收入组与最低收入组的收入比与理想基尼系数的数值
最高收入组 /最低收入组
理想基尼系数的数值
和谐社会目标下理想收入分配格局初探
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